













































VALUADORES DEL AN˜O 2010
eviewers of 2010
Este an˜o queremos agradecer de nuevo la contribución de todas las personas que han realizado evaluaciones de manuscritos de GACETA
ANITARIA durante 2010. Su contribución ha sido fundamental para la revista y por ello queremos expresar nuestra gratitud, con el deseo
e seguir contando con sus aportaciones los próximos an˜os.
bad, José María
boal, José Luis


























Cuesta Vargas, Antonio Ignacio
Cuevas, Dolores
Damián, Javier
de la Vega, Idoia
Donado-Campos, Juan de Mata












Gestoso Pazo, Juan Francisco

































































Failde Garrido, José Ma
Fernández, Esteve





















Gómez Pérez de Mendiola,
Francisco
Fuentes Gon˜i, Ma Carmen
González, Beatriz
Gonzalez Ares, Josep Antoni
Gonzalo, Elena






































































artínez de Haro, Vicente
artínez González, Miguel
ngel
artinez Sanchez, José Ma
artín-Moreno, José Maria
ateo, Salvador
eneu, Ricard
ira, José Joaquín
irón, Isidro Juan
oliner Urdiales, Diego
oncada, Albert
onteagudo-Piqueras, Olga
ontero, Juan Carlos
Natal, Carmen
Nebot, Manel
Nieto, Javier
Nolasco, Andreu
Novoa, Ana
Olmo, Vicente
Ordobás, Maria
Ordon˜ez-Iriarte, Jose María
Ortega, Francisco B.
Ortiz, Honorato
Oviedo-Joekes, Eugenia
Palomo, Luis
Parrilla Valero, Fernando
Pasarin, Ma Isabel
Paz Esquete, Javier
Peiró, Rosana
Peiró, Salvador
Pen˜a-Rey, Isabel
Pereda, N
Pereira, Arturo
Perez Cachafeiro, Santiago
Pérez Hoyos, Santiago
Perez-Jara, Javier
Pérez-Jover, Virtudes
Pérez-Ríos, Monica
Pinilla, Jaime
Pla, Roger
Porta, Miquel
Pousa, Anxela
Quiles, Joan
Rabanaque, María José
Rajmil, Luis
Ramis, Rebeca
Ramos, Francisca
Rebagliato, Marisa
Repullo, José R.
Requena, Juana
Rivas, Francisco
Rodés, Anna
Rodrigo, Pilar
Rodriguez, Ana Cecilia
Rodríguez Artalejo, Fernando
Rodriguez-Sanz, Maica
Roig-Sena, Francisco Javier
Rotaeche, Rafael
Royes, Albert
Rueda, José Ramón
Ruiz, Miguel
Ruiz García, Vicente
Ruiz-Perez, Isabel
Sáez, Marc
Sala, Maria
Salas, Dolores
Salvador Garrido, Pilar
Sanchez, Francesca
Sánchez, Emilia
Sanchez-Nieves, David
Sandín-Vázquez, María
Segura, Javier
Serrano, Pedro
Soler, Maria
Soler-Gonzalez, Jorge
Stoyanova, Alexandrina
Suárez, Mónica
Suelves, Josep M
Tardón, Adonina
Tenías, Jose María
Triunfo, Patricia
Tur, Ana
Tur Marí, Josep
Urbanos, Rosa María
Urbina, Juan
Valero, Natalia
Vaqué, Josep
Vargas Marcos, Francisco
Vázquez, M. Luisa
Vazquez-Polo, Francisco-Jose
Vega, Tomas
Vera, Marcos
Vilagut, Gemma
Villalbí, Joan Ramón
Vinyoles Bargalló, Ernest
Vioque, Jesús
Vives, Nuria
Vives-Cases, Carmen
Zorrilla, Belén
Zubeldia, Lourdesontes, Agustín
oreno, Luis A.
oya Martínez, Pablo
uslera-Canclini, Elvira
Prieto, María Eugenia
Puig-Junoy, Jaume
Pujol-Ribera, Enriqueta
Pulido, José
Santiago, Ma Isolina
Sarría Santamera, Antonio
Schiafﬁno, Anna
Segura, Andreu
Zurriaga, Óscar
